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STELLINGEN 
1. Zonder de mogelijkheid om adviezen om te zetten in 
concrete activiteiten kan getwijfeld worden aan de zin 
van het bestaan van een commissie die als opdracht 
heeft wetenschappelijk onderzoek te coordineren. 
2. Wetenschappelijke commissies welke met betrekking tot 
hun functioneren niet regelmatig worden geevalueerd, 
verliezen hun bestaansrecht. 
3. Redacties van wetenschappelijke tijdschriften moeten het 
weergeven van uitslagen van reumaserologische 
bepalingen in lnternationale Eenheden verplichten. 
4. Bij het vaststellen van prioriteiten voor het medisch-
wetenschappelijk onderzoek zou de ziektelast van de te 
onderzoeken aandoening op de bevolking een grotere rol 
dienen te spelen dan tot nog toe gebeurt. 
5. De ontwikkeling van klinisch-farmacologische multi-
disciplinaire onderzoekscentra ten behoeve van 
onafhankelijk van de farmaceutische industrie uit te 
voeren onderzoek naar de effectiviteit van 
geneesmiddelen dient krachtig te worden gestimuleerd. 
6. Patienten met gewrichtsontstekingen behoren door een 
reumatoloog te worden behandeld. 
7. Bij spondylitis ankylopoietica zijn het niet de bacterien 
die de patient ziekmaken, maar de patienten die de bac-
terien ziekmaken. 
8. Voor kinderen met een otitis media effusa en een 
chronische infectie van de bovenste luchtwegen kan 
behandeling met antibiotica en kaakspoelingen 
achterwege blijven. De plaatsing van trommelvliesbuisjes 
is in deze gevallen een zinvolle therapie. 
9. In de opleiding tot basisarts dient het vak medische 
besliskunde aan aile medische faculteiten te worden 
ingevoerd. 
10. Voor patienten met chronische, niet te genezen aandoe-
ningen kunnen patientenverenigingen de belangrijkste 
factor vormen in het streven naar een zo groot mogelijk 
fysiek, emotioneel en sociaal welbevinden. 
11. De voordelen van de combinatie ouderschap en werk-
zaamheden buitenshuis overtreffen de nadelen ervan. 
12. Vrijwilligerswerk dient te worden gehonoreerd. 
13. Het verdient de voorkeur te promoveren v66r de 
feestdagen der ijsheiligen voorbij zijn. 
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